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Televisi sebagai media memiliki kekuatan audiovisual yang menekankan pada dua 
indera sekaligus, yaitu pendengaran dan penglihatan. Ketertarikan publik terhadap 
sesuatu yang berbau kejahatan, kriminal, dan seks membuat media khususnya 
televisi berasumsi bahwa dengan menayangkan hal tersebut dapat menarik 
perhatian khalayak sehingga dapat memperoleh rating tinggi. Oleh karena itu, 
masyarakat Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar yang 
memiliki usia, pendidikan dan profesi yang berbeda-beda tentunya memiliki 
persepsi yang berbeda terhadap program Menyingkap Tabir di TV One. Masalah 
yang dirumuskan yaitu bagaimana persepsi masyarakat Desa Pulau Sarak terhadap 
program Menyingkap Tabir di TV One. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
Persepsi Masyarakat Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar 
terhadap Program Menyingkap Tabir di TV One. Jenis penelitian ini adalah 
deskriptif kuantitatif. Populasi keseluruhan dalam penelitian ini berjumlah 1.264 
jiwa. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling maka 
didapatilah sampel sebanyak 35 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan angket dan metode dokumenter. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa persepsi masyarakat terhadap program Menyingkap Tabir di TV One 
adalah Baik. Hal ini dilihat dari jumlah angka persentase rata-rata yang diperoleh 
sebesar 75.65%, karena sesuai dengan kategori 61-80% yaitu menyatakan persepsi 
baik, sementara itu 24.35% masyarakat dikategorikan menyatakan persepsi 
kurang baik.  
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Television is media having an audio-visual strength emphasizing two 
senses, namely audio and visual. The public interest toward crimes, violence, and 
sexual abuses has supported the media, particularly television, to broadcast these 
to attract audiences so that its ratings can be improved. Therefore, the society of 
Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar which has various age, 
education and profession potentially owns different perception toward the 
Menyingkap Tabir program on TV One. This research aims to know the 
perception of the society in Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten 
Kampar toward the Menyingkap Tabir program on TV One. This is a quantitative 
and descriptive study. The populations are 1.264 people. The samples are chosen 
based on purposive sampling consisting of 35 people. Data is obtained from 
questionnaires and documentation. This thesis finds that the perception of the 
society toward the Menyingkap Tabir program on TV One is good. This can be 
seen from the percentage range obtained about 75, 65 %. This is based on the 
category of 61-80% which is identified as good perception. 24,35 % of the 
society, however, are categorized having less good perception. 
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